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 Hazánkban a nézet szakkifejezés vált általánosabbá (ld.: Falus, 2006), talán éppen azért, mert e szó jobban 
tudja megjeleníteni a fogalom kognitív és affektív aspektusát is, mint a hitek, ami elbillenne az utóbbi irányba. 
Korom (2005) szakkifejezés-fordításával, amelyben a ’belief’ terminust meggy z désnek fordítja, szintén nem 
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Prosser et al., 1994; Prosser et al., 2003; 
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Vermunt – Vermetten, 2004
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 Ezúttal is köszönöm Falus Ivánnak és Rónai Andrásnak. 
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 Tanuló- és tanárképek kognitív és affektív megközelítésben c. 2006-os kutatás keretében Golnhofer Erzsébettel 
és Vámos Ágnessel arra vállalkoztunk, hogy 
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